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A MANERA DE MANIFEST 
CoHectiu de directors:Joan Anguera,Jordi Mesalles,Joan Ollé i Pere Planella 
XV FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRE DE SITGES, ABRIL DEL 1982 
- La práctica teatral a Catalunya pot estar empobrint-se per moments;tota I'epoca de recerca 
va cedint als imperatius de la rendibilitat comercial. Cada vegada hi ha menys voluntat de risc i 
d'evolució del mitja, de recerca de noves vi es i lIenguatges, d'aproximació a les últimes drama-
túrgies del teatre universal i d'aprofundiment de visions dramatiques autóctones i personals. 
- Entenem que el teatre, com qualsevol altra activitat artística, necessita estar en constant 
confrontació dialectica amb ell mateix; teatre d'avantguarda i teatre popular són dos termes 
antitetics que formen part d'un mateix procés dialectic impossible d'aturar: 
- Creiem necessari i urgent de dur endavant, al nostre país, un teatre d'investigació a I'entorn 
de tots els lIenguatges que convergeixen a I'escena. 
- Sabem que la posició de «franctirador», ara i aquí, no pot dur en lIoc més que a la inestabilitat 
i a I'a·illament. És per aixó que a partir d'unes afinitats teatrals comunes constitu'im un coHectiu 
de directors organitzats a I'entorn d'un espai d'exhibició amb dues finalitats basiques: 
o) Intercanvi d'experiencies, plataforma de discussió crítica i treball en equip, pel que fa a 
qüestions internes, i 
b) possibilitat de poder programar amb continu'llat un tipus de teatre que, fins ara, només 
s'ha pogut fer esporadicament. 
- Perque tot aixó sigui possible necessitem el suport de les institucions. 
Gener del 1982 
El teatre catala i les institucions 
És obvi que les institucions públiques tenen la missió d'elaborar una política cultural a curt, 
mig i lIarg termini que garanteixi I'assistencia económica a tota iniciativa d'interes coHectiu. En 
el cas del teatre, cal observar tot tipus de propostes; ja sigui donant suport a la producció 
d'espectacles de caracter«immediat»,ja mitjan<;:ant I'ajut a les sales d'exhibició, i també protegint 
el treball d'investigació. 
Les institucions de Catalunya no tenen encara una línia de conducta definida envers el 
fet teatral, o almenys no /'han feta pública, com tampoc no tenen una coordinació entre elles. 
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Actualment, potser per manca d'experiencia i de pressupostos, es fa una política basada en la 
provisionalitat que comporta una programació sempre -quantitativament i qualitativa- per 
sota de les necessitats reals d'allo que hauria de ser una situació teatral normalitzada. 
Creiem que en una primera etapa ens cal: 
- Una lIei de teatre. 
- Una política teatral descentralitzadora que fomenti la creació d'espais de treball teatral 
coordinats pel Centre Dramatic a Barcelona i les comarques de Catalunya. 
- Uns canals de distribució que permetin de fer arribar a tot el país el teatre subvencionat 
que es fa a Barcelona i que facin accessible la capital als treballs d'interes que es fan a les 
comarques. 
- Espais teatral s que corrin a carrec deis diners públics: teatres municipals, sales polivalents, etc. 
En resum, ens cal una política teatral coordinada entre: les diverses branques administratives, 
que cre'ln unes estructures solides que permetin acabar d'una vegada amb la desorganització i la 
pobresa teatral que patim, paHiada només fins ara per iniciatives privades de regim empresarial 
o cooperatiu. 
Grups i espais 
Actors, grups i componyies 
- Grups de gran audiencia nacional i estrangera que han anat definint un estil i que a for~a 
d'anys han pogut gaudir d'una infraestructura solida i una continuüat de treball. Tots ells nascuts 
del teatre independent. 
- Grups de trajectoria irregular que malden per sobreviure, a desgrat d'alguns interessants 
productes que han anat oferint. 
- Grups d'actors que s'aglutinen a I'entorn d'una iniciativa concreta que, gairebé sempre, parte ix 
d'un director en connexió amb alguna oferta d'ajut economic d'alguna entitat. El grup acostuma 
a durar el que duren les representacions de I'espectacle. 
- Efímeres formacions de companyies a I'entorn d'un primer actor o bé d'un empresario 
Espais d'exhibició 
- Teatres, a mans d'un empresari, que programen prioritariament espectacles de Madrid en 
gira per províncies. Estranyament es fan resso de la producció catalana. 
- Teatres gestionats cooperativament que no pretenen una plusvalua economica del seu treball, 
sinó més aviat constituir-se en servei públic i suplir, així, les iniciatives que, en bona Ilei, hauria 
d'haver assumit l'Administraciá. Aquestes sales procuren d'oferir una programació coherent 
cadascuna en la seva línia, ja nodrint-se gairebé exclusivament de producció i exhibició, ja limi-
tant-se a I'exhibiciá. 
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- Sales que depenen d'entitats recreatives o religioses que només han obert les portes al públic 
esporadicament, sovint amb problemes de dotacions mínimes; de gran arrelament al barri, peró 
desconegudes del gran públic en no ser programades amb continu·ltat. 
- Teatre Romea, únic teatre gestionat per l'Administració, seu actual del Centre Dramatic de la 
Generalitat, i que s'ha nodrit fins ara de propostes privades a I'entorn de projectes subvencionats, 
sense haver elaborat una política de programació própia. 
- Espais diversos que s'obren per acollir esporitdicament algun espectacle a·illat. 
- A les comarques, sales teatral s que depenen de l'Ajuntament o bé d'altres entitats, sovint 
imposen el seu criteri moral o polític sobre I'ús del teatre, i en gran part tenen problemes 
d'infraestructura i de discontinu·ltat en la programació. 
Ref/exió sobre el moment actual 
De tots els exemples apuntats abans, dedu·im que I'estabilitat i el treball en equip són dos 
factors determinants per a la consecució d'uns espectacles d'una homogene·ltat i qualitat remar-
cables, així com per a I'evolució i aprenentatge constant del professional. 
Pel que fa al factor económic, també és ciar que la continu·ltat d'un equip de treball comporta 
una constant reinversió. En el cas contrari, els professionals del teatre viuen en una provisio-
nalitat constant: es troba feina esporadicament i sovint en pessimes condicions, tant pel que 
fa a interessos artístics com pel que fa a seguretat económica. Aquestes migrades condicions 
de treball impossibiliten I'evolució normalitzada del professional. Cada nou espectacle és com 
comenc;ar de zero. 
Quant a les sales, si en fem un breu repas, veurem com totes elles tenen un punt en comú: 
el difícil equilibri que han de fer entre la Ilibertat de programació i les exigencies financeres, 
entre criteris comercials i d'opció artística. A causa de I'escassa ajuda económica rebuda de les 
institucions, les sales no poden córrer segons quins riscs i han d'anteposar la relació obra-públic 
a obra-autor. 
Així dones, un espectacle que no representi un índex de vendibilitat determinada, a desgrat 
de posseir un alt grau d'especificitat teatral, difícilment trobara un Iloc d'ubicació ni uns canals 
de distribució. Aquesta situació genera, avui, la impossibilitat de fer un teatre d'investigació al 
nostre país. 
Conclusions 
Entenem que I'art i la cultura, perque avancin i no s'anquilosin, perque suposin una alternativa 
crítica i ens ajudin a entendre el nostre temps, han d'evolucionar constantment, i aquesta evolució 
comporta un risc que cal assumir. 
Altres practiques artístiques com el cinema, la literatura, les arts plastiques, la música, etc., 
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han anat presentant alternatives que sens dubte han fet evolucionar I'art; el teatre també, pero 
a causa de les peculiars condicions sociopolítiques de Catalunya i per la mateixa complexitat 
del mitja, I'evolució teatral no ha arribat a I'estadi que li hauria de pertocar en relació amb les 
altres arts i, ara per ara, el teatre d'investigació és una activitat infreqüent als nostres escenaris 
encara que amb un evidentíssim públic potencial. Tots els trencaments amb la norma establerta 
són rebuts reticentment pel gran públic, fins que aquest públic fa seu el nou Ilenguatge. 
Una política cultural responsable ha de concebre la investigació dramatica com un servei 
públic que ha de revertir en una ampliació de marges per al teatre més a I'abast de tothom; 
que teotre d'ovontguordo i teotre populor són dos termes antitetics que formen part d'un mateix 
procés dialectic, impossible d'aturar. 
Proposta 
Creiem que malgrat el que hem dit abans, estem vivint un moment d'efervescencia teatral a 
Catalunya, sens dubte motivat per la coincidencia de diverses propostes teatral s que han interessat 
el públic i han creat un ambient favorable envers el teatre, així com per a la posada en marxa 
del Centre Dramatic de la Generalitat, i pensem que aquest moment s'ha aprofitar. 
Per aixo hem decidit d'unir els nostres esfon;:os i la nostra experiencia teatral i proposar: . 
o) Ens cal un espai de treball i d'exhibició de les nostres propostes, així com la creació d'una 
infraestructura que garanteixi una possibilitat de continu'llat i distribució, on poder gaudir de 
les maximes condicions per presentar els espectacles. 
b) Aquest espai no s'ha de moure per interessos premeditadament comercials; ha de ser 
un lIoc d'investigació (alternativa semblant als antics teatres de camera i assaig) de nous 
Ilenguatges, d'aproximació a noves dramatúrgies. És a dir: mirarem d'omplir un espai fins ara 
inedit en I'escena catalana deis darrers anys, i hi donarem una continu·llat. 
c) No pretenem, cal que quedi ciar, fer un teatre elitista, tancat a públics majoritaris. Entenem 
com a teatre d'investigació aquel les pro postes que a causa de les condicions en que es mou el 
teatre a Catalunya no tindrien cabuda, en principi, en un altre espai. Un teatre que es plantegi 
sobretot el treball sobre I'especificitat teatral, sobre tots els elements i els Ilenguatges que 
s'uneixen i es confronten a I'escena. Un teatre sensible al repertori catala o internacional més 
arriscat i innovador, que cerqui noves tecniques d'expressió dramatica, estretament Iligat, és 
ciar, a autors, dramaturgs, actors, escenografs, plastics, músics, etc. 
d) Pretenem un espai d'investigació, on aquest terme no s'entengui com un cúmul 
d'experiencies isolades, marginals i narcisistes, sinó un treball que, a causa de la nostra preca-
rietat cultural, vagi a acollir una funció que altres péÚSOS amb una major tradició duen a terme 
teatres més institucionalitzats: fer evolucionar el teatre, demostrar que és un fet viu que pot 
interessar vitalment la gent del nostre temps, tant pel que fa a formes com a continguts. 
e) Creiem que I'interes, la qualitat i el rigor de la nostra anterior feina teatral, garanteixen la 
seriositat de la nostra proposta. Creiem també que la possibilitat de treballar plegats enriquira 
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la teoria i la practica de cadascú, facilitara I'organització i repercutira en el nostre treball a 
més deis avantatges economics que aixo pot significar. 
f) Cal fer una referencia a I'actor; que difícilment pot fer cicles coherents de treball i que 
sovint es limita a ser una pe~a més del muntatge, a «fer un paper». Si bé no veiem ciar I'equip 
tancat d'actors, tampoc no creiem en la contractació per un sol treball. Com a alternativa 
proposem uns equips rotatoris de treball. Seria el mateix cas per a tot5 els professional5 que 
convergeixen en el fet teatral (dramaturgs, escenografs, iHuminadors, plastics, etc.) Volem fer 
notar, també, I'interes que aquesta proposta tindra pel que fa als autors pel fet d'oferir una 
plataforma real on es poden confrontar textos representats, alhora que es possibilita que es 
muntin obres més investigadores. 
g) De cap manera pretenem fer d'aquest espai un monopoli, la nostra proposta és oberta 
a tots aquells que creguin que el teatre és un fet viu i evolutiu. 
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